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Contra la barbarie de la guerra, solidaritat amb les 
dones de I'ex-lugoslavia. 
Plenes de dolor i d'indignació, les dones i grups de dones sotasignants 
ens afegim a la crida de les dones ex-iugoslaves per condemnar les 
violacions massives a dones i nenes (unes 20.000 segons I'informe de 
la CE), majoritariament musulmanes i croates. 
Donem suport a la celebració del Tribunal Internacional de Dones que 
es celebrara a Zagreb el 6 i 7 de febrer per exigir que les violacions 
siguin considerades crims de guerra i els seus responsables siguin 
jutjats per un Tribunal Internacional. 
Denunciem el silenci dels organismes internacionals que han estat 
cecs davant una xifra brutal. 
Cridem a tot el poble de Catalunya a denunciar aquests fets i a donar 
suport a les dones víctimes de les violacions, moltes de les quals 
deambulen soles per les ciutats desfetes de Bosnia, rebutjades per les 
seves famílies. 
ATUREM LA GUERRA, ATUREM LES VIOLACIONS 
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